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O espaço Cardioderma funciona na rua Bernardo Cupertino, 26 
em Uberlândia, desde 1996 e a partir de 2003 como Centro 
Cardio-Dermatológico (CCD). O prédio é uma antiga residência 
do bairro Martins, no qual atuam o Dr. Roberto Machado Costa, 
cardiologista geriatra e a Dra. Flavia H. Cipriani, dermatologista. 
Em visita, a ﬁm de conhecer melhor o local e suas necessidades,  
foi observada a dinâmica de fluxo na parte interna, coletou-se a 


































O projeto visa comunicar a marca no espaço tendo em vista o 
conceito de wayﬁnding. Além disso, o projeto tem intuito de 
orientar o usuário no espaço através da sinalização juntamente 
com o conceito de señalética.
As soluções levam em consideração o conceito minimalista, 
intimista e de tranquilidade.
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Para a execução foi pensado dois materiais: o adesivo de vinil 
impresso e o vidro.
O adesivo vinílico foi escolhido pelas seguintes propriedades: é 
versátil e flexível para trocas e remoções; pode ser aplicado em 
diferentes superfícies, incluindo a parede; pode passar pelo 
processo de impressão através da gigantograﬁa de modo a 
receber as cores que o designer especiﬁcar. Além disso, esse 
adesivo também é capaz de passar pelo processo de recorte e 
adquirir qualquer formato de acordo com o desenho digital.
O vidro foi escolhido devido a sua resistência, sua estética 
moderna, sutil e limpa que o torna ideal para ambientes de saúde 


























































































120 cm 240 cm
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Placa de vidro leitoso branco e porta de blindex adesivadas com adesivo de 



















Placa de vidro leitoso branco adesivada com adesivo vinílico impresso e 



































30 cm 15 cm









Parede adesivada com adesivo vinílico impresso através do processo de gigantograﬁa dando 










Placas de vidro leitoso branco adesivada com adesivo vinílico impresso e 




















Ilustração impressa em adesivo vinílico e aplicada em parede dos consultórios 
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